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 In the past fifty years, under the influence of traditional grammatical study of modern 
Chinese, people working in the field of teaching 
Chinese as a second language and International 
Chinese Teaching have been treating grammar 
teaching (i.e. teaching of sentence patterns) 
and vocabulary teaching as two independent 
parts. As a result, many language units between 
lexical words and sentences in real life 
communication have been neglected although 
these units play an important role in both 
vocabulary teaching and sentence pattern 
teaching in International Chinese Teaching and 
deserve due attention within any teaching 
approach. Based on the “Construction-Chunk” 
Theory, and guided by the concept of 
“collocation”, the article analyses complements 
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国际汉语教学 of Mandarin Chinese in order to discuss the 
function of the “Construction-Chunk” Theory on 
International Chinese Teaching and research. 
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1 见陆俭明（2005）《作为第二语言的汉语本体研究》，北京：外语教学与研究出版社，
p.153。 
2 见邢福义（1995）《小句中枢说》，载《中国语文》1995 年第 6 期第 420 页：本文的
“小句”，主要指单句，也包括结构上相当于或大体相当于单句的分句。 
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3 这部分关于构式的介绍引自董燕萍，梁君英的《走近构式语法》，载《现代外语》200
2 年第 2期，p. 142。 
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姑娘 上看 了为人实在，长得英俊又健壮的三爷。（“看上”表示“相中”） 




                                                                                                                 
篇中共现的词语之间的组合关系，搭配分为固定搭配、强搭配和弱搭配，详见 Norbert Schmitt 
and Michael McCarthy. Vocabulary: Description, Acquisition and Pedagogy, p.327。 
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集中起来、组织起来     （虚义：聚集） 
收起来、放起来         （虚义：收藏保存） 
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